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Sri Rejeki Desviyanti.”Analisis Tanda dan Makna dalam Pesan Iklan Sampoerna A 
Mild versi “Be Everyhting” melalui Analisis Semiotika Roland Barthes. 
Skripsi. Program Studi Ilmu Komunikasi. Fakultas Hukum dan 
Komunikasi. Universitas Katolik Soegijapranata. 2021. 
 
Iklan menjadi salah satu media komunikasi massa yang paling banyak 
digunakan dalam mempromosikan produk sehingga konsumen dapat menyadari, 
timbul minat, keinginan, serta memutuskan dan akhirnya menggunakan produk 
tersebut. Iklan video menjadi cara strategis dalam menyampaikan informasi produk 
secara cepat dan jelas. Misalnya iklan komersial produk rokok yang sampai saat ini 
masih diperbolehkan mengiklankan produknya di televisi dengan beberapa 
ketentuan sesuai dengan Etika Pariwara Indonesia. Satu dari beberapa pemilik 
brand rokok memilih untuk menyampaikan pesan yang dikemas secara interaktif 
dan atraktif dalam copy yang padat, yaitu Sampoerna A Mild yang iklan videonya 
pernah mengalami prokontra. 
Berdasarkan prokontra yang pernah dialami, Sampoerna A Mild muncul 
dengan karya baru yang memiliki tampilan kreatif dengan menggunakan teknik 
slashies pada iklan Sampoerna A Mild versi “Be Everything”. Pada video iklan 
tersebut terdapat beberapa elemen yang memberikan makna masing-masing, 
sehingga memberikan pesan yang berbeda bergantung dari sudut pandang 
konsumen. Penelitian ini menganalisis tanda dan makna dalam pesan iklan video 
“Be Everything” menggunakan analisis semiotika Roland Barthes dengan metode 
penelitian kualitatif deskriptif interpretatif. Tanda yang terdapat pada iklan video 
tersebut yaitu visual, text, tone warna, teknik pengambilan gambar, dan musik yang 
dibedah dari lirik dan akor nya serta 11 scene iklan menjadi objek utama analisis. 
Data pada penelitian ini didapatkan melalui proses wawancara tidak terstruktur, 
observasi dan dokumen. Hasil dari penelitian ini yaitu tanda yang terdapat pada 
iklan “Be Everything” dilihat dari elemen visual, text, tone warna dan teknik 
pengambilan gambar yang dipilih mencerminkan dan menggambarkan makna “Be 
Everything”, yang berarti seseorang dapat menjadikan segalanya dengan 
melampaui batas. Kolaborasi beberapa elemen iklan video tersebut memudahkan 
penyampaian produk dalam mengomunikasikan pesan pada konsumen agar dapat 
diterima dengan mudah.  
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Advertisement becomes a mass media communication that is mostly used to 
promote a product so the consumer can realize, arise the interest, desire, and finally 
decide to use the product. Video advertising is one of the ways to deliver 
information quickly and clearly. For example, cigarette product advertisement can 
advertise their products on television with some terms which are based on 
Indonesian advertising ethics. One of the cigarette brand owners chooses to deliver 
the interactive and attractive message in a solid advertising copy. The brand, which 
has ever got pros and cons, is Sampoerna A Mild.  
Based on the pros and cons they have ever got before, Sampoerna A Mild 
presents a new creation that has creative acts using slashies technique in “Be 
Everything” version of Sampoerna A Mild advertisement. In the advertising video, 
there are some elements that have their meaning. The elements deliver the different 
messages based on the consumers’ perspective. This study analyses the sign and 
meaning in “Be Everything” video advertising message using the semiotics 
analysis by Roland Barthes. The research method used in this study is the 
interpretative descriptive qualitative method. The sign in the advertising video 
includes visual, text, colour tone, shooting technique, and the lyric and chord in the 
musik. Also, 11 advertisement scenes are the main objects of the analysis. The data 
of the study are obtained from the unstructured interview, observation, and 
interview. The result of the study reveals that the sign which includes visual, text, 
colour tone, and shooting technique in “Be Everything” shows the meaning of “Be 
Everything” which refers to everyone can become everything by going through 
beyond the limit. Several elements which collaborate in the advertising video ease 
the message delivery of the products so that it can communicate the message to the 
consumers easily. 
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